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Por lo que se refiere a Empeña el número de parados que oecllaba alrede¬
dor de îos 590.000 en 1953, subía a 620.000 en 1934 y a 700,000 en 1935. De
ésie número casi dos terceras partes correspondían al paro agrícola.
Bs posible que hubiese mejorado la siluacíón econòmics general de Bs-
pafía si hubiese habido » partir de 1936 un régimen po ítico pecífico y ordena¬
do y no hubiese estaiirdò la guerra civil. Hoy a pesar de tan gran hecatom¬
be, que ha producido el dcsquiciemiento industrial y econóniico de reglones
enteres, el pmo agrícola ha disminuido bastante con relación a 1935.
Bl paro industrial se ha elevado considerablemente, cobre te do en las
grandes ciudades ocupadas por los rojos hasía el fin de la guerra, como Ma¬
drid, Barcelona y Valencia.
n*#
Este Ifgerísimo examen del paro, basta para hacer ver que la mayoría de
as caer es profundas y permsrentes cubsielcr; y aún se agravan con la prc-
aentc guerra. Lo cual hi ce pensar en la defensa para el futuro por medio de
reformas estructurales y estables.
Ante todo, nada de rébajcr salarios. La absorción del paro no podría ser
obtenida por una bija de calarlos, a no ser que hubiera paralelamente una
rebaja equivalente en ios índices ponderados de precios, cosa que hoy está
muy lejana;
¿y por qué no los altos ealarioc? ¿No fué este el procedimiento de Hen¬
ry Ford para aumentar en él el poder adquisitivo de la masa y consumir uns
mayor prcducciór? No equivale a ia frase de Mussolini: tened muchos niños;
ccnenmcp mcchc; y aef bey que producir más?
La Intervención del Estado o de las corporaciones provinciales o muni-
«
cipales en forma de grandes obras púbitcas es altamente beneficiosa, pero
sOlo es una solcclón momenfánea para resolver una situación transitoria, y
sólo CDsndo en ella se guardan tres cor.diciones: que las entidades que em¬
prenden estos trebejes pueden precurerce los fondos necesarios sin compro
meter cu porvenir; que las obras púbiiccs que se proyecten sean producilvas;
y[que estos trabajos sean ejecutados en condiciones ventajosas también para
al bien común.
M, MARIN, S. J. (D?. Miaíórí)
La Acción Católica en nuestra ciudad
FRANCISCO LOBERA
CORREDOR DE CAMBIO Y BOLSA
Despacho (de 9 a tZ) DomicíUo particular (de 7 a 9)







Rafúél Estfsny termina el
retrato del Caudillo
Hemos tenido el guato de saludar a'
nuestro buen amigo y laureado artis¬
ta D. Rífael Esírony, quien nos ha
manifestado que tiene terminado el
retrato, tamaño natural, de nuestro
Invicto Caudillo Franco. Dicho cua¬
dro, como saben nuestros lectores,
1 e fué encargado por el Ayuntamien
lo de. nuestra ciudad pera figurar en
ai salón de sesiones del mismo..
«Estoy muy satisfecho de mi obra
—nos ha dicho nuestro umigo—. A
p esar de que ha debido ser realizado,
con colores de defectuosa fabrica
clón, confío de que será d» 1« entera
isatfsfacción de todos mis compatri
dos».
A trof ünueclón nos hs manifestado,
que eí retrato de que nos ocupamos
será emplazado el próximo dia 27,
m niverssrio de la liberación' de nues
tra ciudad.
Una nota del Sr. Coro°
neLComandante Militar
El Sr. Coronel del 19 Regimiento
de ArtHlerfa, Comandante Militar de
esta Plaza, nos envía para su publi
caclón la siguiente Nota:
Para que los generosos ' donantes
de ésta Ciudad, puedan apreciar la
esplendidez de su donativo al Regi¬
miento, «1 próximo dis 27 de 15 «s 17,
se permitirá la entrada en el Cuartel
a cuantos lo deseen, pudicndo visi¬
tarse ia Sala de Esíendaríés donde
podrá verse en su vitrine el Estan¬
darte, así como un retrato del Cou
dllio tejido en seda, obsequio del fa¬
bricante de sedería D. Mí«nuel Fàbre¬
gas Jorba, el Comedor de Tropa con
fodq ei menage para eí mismo, obac
quio d« le Ciudad y el Hogsr del Sol
dado con el biliar, obsequio de la
Caja de Ahorros de Metsró.
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El pasado domingo, se celebró la
consagración o^clal de la Acción Ca¬
tólica, bajo el signo de unidad de ac¬
ción de los católicos mataroneses.
Ya el viernes dia 19, tuvo lugar en
la Parroquia de San José, solemne
Hora Santa; el aspecto de la iglesia
materialmente llena, era precursor
del éxito del domingo.
La plática estuvo a cargo del Doc¬
tor Cunill, conciliario de la Juventud
de A. C., el que con palabras férvi¬
das, Invitó a todos a trabajar en el
extenso campo de la A. C. siguiendo
las pisedes de Cristo, en su vida te¬
rrena.
Dice que cuando Cristo oró en el
huerto de Getsemenf, fué abandonado
de todos, incluso sus discípulos más
amados se durmieron y le abandona
ron, y lo compara con ahora para
que no nos durmamos y que no nos
hagamos sordos a ia voz de Dios,
que nos iiama para la conquista de
las almas.
El domingo por la mañana a las
ocho, se celebró solemne Misa de
Comunión a la que asistieron un nú
mere inc«iculab!« de fieles, que con
cálido e intenso fervor se acercaron
a recibir si «Pan de vida», para forta¬
lecer su espíritu y lanzarse a la con¬
signa «Le conquista de las almas
pera Dios». •
Al final de la misma, hubo el nom
bramiento de la Junta interpsrroqulal,
e imposición de insignlab a las Juntas
dt. las cuatro ramas de ambas parro¬
quias.
A Ies once y media de la mañana,
en la Sala Cabañes (Círculo Católi¬
co), tuvo lugar el anunciado acto de
afirmación y propaganda de la A. C.
Masculina.
Presidian el Dr. Cunill, los señores
Ecónomos de Santa María y San
Joi.é, el âr. Diego' Ramírez de la
Unión Diocesana, y la Junta Interpa-
rroquial.
Habló primeramente Juan Comas,
Secretario del Centro Parroquia^ de
Acción'íCaíólica (Fomento Mataronés)
y de la A. C. Masculina de Santa Ma¬
ris, el cual, justificando la reorgani-
r
zfición de ia A. C. en este.amanecer
de España, dijo «...insensatos y ne
cica seríamos si .d«spué3 da h.íber
conquistado con las armas el sucio
hispano, no nos aprestásemos ahora
y por todos los medio» lícitos ase -
quibles a conquistar el aima del pue¬
blo hispano, devolviéndole su verda-
dersi personalidad forjadora de civlli-
zsciones'y de imperios».
Fué 'con el lema de los «sin Dios»
que ks internadònales judío-masó-
mlcas iniciaron sus ataques y llevaroil
a la práctica sus planes, es pues ne¬
cesario que compenetrados de qoc
el enemigo procede así, sepamos no¬
sotros «con Dios» llegar hasta donde
sea preciso, puesto que es solo con
espiritualidad que los pueblos como
¡08 hombres se levantan del polvo y
se hacen grandes.
La historia, maestra suprema nos
habla de nnos siglos de imperio pa¬
trio, basados en la espiritualidad hon¬
damente sentida por su unidad reli¬
giosa.
Cristo murió por y para todos, y
se ha visto relegado una y mil veces,
y si es verdad que le amamos no po¬
demos dejar de querer su gloria y
cumplimentar su voluntad, de que la
tierra arda en fuego de amor hacia El,
de esta manera nos apostamos a
cumplimentar el ineludible deber de
católicos y a completar los deberes
cívicos iniciados un día en ios frentes
de lucha, y que ahora en ia post¬
guerra debemos ejecutar.
Le sigue en su habla Jesús Segu¬
ra, vice presidente de «Sala Caba-
ñss» y secretarlo de la Junta Mascu¬
lina.de A. C. de San José, el cual cn-
f tre otras cosas dijo que tiene la In-
f mensa satisfacción de recoger del
I ambiente de este acto, el signo de
^ unidad de acción de los católicos ma-
f taronescs, factor decisivo que por sí
I solo constituye la mejor de las clo-
; cuenclas. Pocas veces ha experimen-
Ï tsdo una emoción más profunda que
I en ios celos de hoy en que se han
I fundido sin divisiones todos los mlli-
\ tantes y gran número de católicos
I mataroneses. Convencidos de las
I posibilidades que ello implica y de
I los beneficios que acarrea,—'dice—
I no hemos vacilado ni un instante en
I prestar nuestro brazo, nuestro cora-
1 zón y la pobreza de nuestro cerebro
I para conseguirlo. Y hoy satisfechos
1
I contemplamos el amplio horizonte
I que esonia detrás de nuestra unidad.
l Bl primer fruto ha sido ya la constl-
I tución de la Junta Interparroqulal de
I Acción Católica, organismo en el
ü que están representados ios diferén-
: tes sectores y matices de la actuación
l ;
'
católica de la ciudad y que está des¬
tinado a orientar, aunar y en cierta
X
I manera, gobernar, todos los ésfucr-
1 zos y actividades de los católicos
mataroneses, para que ia opinión ca¬
tólica de la ciudad sea algo tau rtal»
tan tangible, que su importancia ja¬
más"^pase desapercibida.
Hace una desmenuzada distinción
entre el católico a secas y ei militan¬
te de Acción Católica. Si e! templo es
un recinto sagrado de expiación en el
que tiene libre entrada toda persons
humane, en cambio la puerta de ac¬
ceso m la Acción Católica es mucho
más «strechâ, más seleccionada. Por^
que hay que aclarar que A. C. exige
sacrificios, impone deberes y no pro¬
porciona otra ventaja que !a íntima
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safisfúcción dei deber de apostolado
eficazmiente cumplido. Bn sus filas no
ceben loa tibios, los Indecisos, los
eternos tUñanseuntes. Bi militante de
A. C. ha d* permanecer en guardia
de obediencia y en actitud de sacrifi¬
cio. Su vida pública y privada no ha
de rozar con la dignidad de la Iglesia
y ha de ser siempre y en todo lugar
y momento, un ejemplo de hombre y
cludadanoj que allá donde coni^jrra
cunda el efemplo y sea su mejor ala¬
banza la justificación de su conducta
al deisir de todos «es un católico».
Rechaza la falsa doctrina del libe
rallsmo que Intoxicó tantos católiòos ¡
EL SEÑOR
i* José Bellavisto Batallé
IMecAxiico
ha fallecido cristianamente a los 56 años de edad
-B. P. D.
Sos afligidos: esposa, Raimunda Tamareu Jané; hijos, Pedro y Margarita;
hija polftica. Antonia Ocerans Vila; nietos, José M" y Montserrat; hermanos,
Remedios y Pedro; hermanos y hermanas políticos, sobrinos, primos y demás
familia, al participar a sus amistades y relacionés su traspaso a mejor vida,
les ruegan un recuerdo en sus oraciones y la asistencia a la casa mortuoria,
calle de San Agustín, 19, mañana jueves, a las TRES de la tarde, para acom¬
pañar el cadáver a la Basílica Paraoquial d: Santa María y de allí al cemen¬
terio, y a la misa que, en sufragio de su alma, se celebrará el viernes día 26,
a las SIETE Y MEDIA, en la referida Basílica, por cuyos actos de cristiana
caridad les quedarán altamente agradecidos.
Mataró, 24 de. enero de 1940.
y propugna por la integridad católica
«n todos los actos del hombre. Que
4
no és lógico doblar la rodilla ante el
Crucifijo y llevar una vida fomiliar
desastrosa; que no puede titularse
católico quien hoce de su vida ciuda¬
dana un escándalo: que es indigno
de la fe^ católica el que a Is ho/a de
la realidad, se olvida cobardemente
de su fe y tolera, ampara o incita ar¬
bitrariedades o injusticias en el go¬
bierno de ia cosa pública. Que. es
vergonzante que ni el católico sepa
controier su lenguaje; que niega su
catolicidad si no infiltra el espíritu
cristiano en todos los lugares donde
iafluye; que hace poco honor a la re¬
ligión si su comportamiento en el
trabajo no difiera del más grollero
anarquista; c|ue no puede tolerarse
un exhibicionismo católico, de por si | el que está identificada la A. C.
lado jerárquico de la Iglesia», por lo |
tanto, es una participación, y Pío Xll
*
4
felizmente reinante, apenas coronado i
Papa, lanzo la gran encíclica, en la [
que habla del estado caótico del mun¬
do y cita los posibles remedios, re- I
marca de gran Importancia, el de lo
A. C.; la A. C. que Pontífices y obis¬
pos consideran la niña de sns ojos.
La A. C. no es pues una asocia¬
ción más, ni única, sino ia primera
de las asociaciones de carácter reli¬
gioso.
Desde el momento que el seglar
entra en la A. C. pertenece en el
apostolado de la Jerarquía;
Lanzarse al apostolado, es imposi¬
ble sin una previa formación doctri¬
nal y por consiguiente nos hemos de
formar, hemos de vivir la vida espiri¬
tual que nos permita lanzarnos o la
conquista y de aquí, nuestro lems:
«Piedtd, Estudio, Acción», triUma en
auspecto, mientras en la dirección de
una empress o en sus negocios se
comporta como un vil y repugnante
judío...
Militante de A. C. significa piedad,
austeridad, justeza, dignidad pública
y privada, vida ciudadana ejemplar y
una predisposición sin límites i. cola¬
borar con la Iglesia. Y ello aun que
presuponga renuncias y sacrificios,
pues lo realidad de| momento es más
cruda de lo que parece. La profundi
dad que ha alcanzado el estrago en
las conciencias produce escalofrío
dei alma, y éste hsy que calmarlo, y
absorverlo, con el ardor de nuestra
actuación católica.
Termino hocleñdo un llamamiento
para engrosar las filas de Â. C. por
la restauración njoral de las cencien -
cias, por la dignificación de las cos¬
tumbres públicas, por la recristiani¬
zación dçl pueblo intoxicado, y en de¬
finitiva por el reinado de Cristo en ia
Tierra.
Diego Ramírez, de la Unión Dioce¬
sana de A. C., con palabras elocuen¬
tes expuso lo que es realmente la
A. C., diciendo que machos de ios
que ia desconocen, la titulan como
una «cofradía» más, cosa que no pue¬
de ser ya que el gran Papa Pío Xi
recientemente fallecido al exponer de
manera clara y contundente lo qtie es
la A. C. dijo: «La A. C. es la partid
pación de los seglares en el aposto¬
De Iss toreas a realizar remarca en
primer término la de hacer A. C. en
nuestra familia, sería lamentable con
Sin jóvenes formados, no tendre¬
mos los hombres del níiañsna.
Termina felicitando por el éxito, de
los actos realizados, y da fin al cite
do acto la interpretación dei Himno
Nacional, que es escuchado brazo en
alto por los asistentes, entre los cua¬
les había el Sr. Alcalde y varios con¬
cejales de nuestro Bxemo. Ayunta¬
miento.
Mañana publicaremos la reseña del
aclo de afirmación de A; C. Pemeni -
na realizado por la tarde en el Po-
menlo Matardnés.
S i
quistar almas si tuviéiamos nuestra
familia abandonada, y en segundo lu¬
gar hacer A, C. en nuestro propio
ambiente, en la fábrica, oficina, ta¬
ller, etc., etc.
Secundar siempre las órdenes del
párroco, ya que el camino es arduo y
difícil.
Responsables somos del porvenir
de nuestra Patria.
Termina invitando a todos a militar
en la A. C. para que restaurándolo
todo en Cristo hagamos a Bspaña
verdaderamente Católica.
Seguidamente el Dr. Cunill remar¬
ca de manera partlculor la formación
religiosa de la Juventud, formación
moral, sobre el dogma sencillo de la
fe, creando hábitos de virtud, ya que
el hombre empieza su formación en
ei seno de su madre y la termina en
el lecho donde expira.
2 GRANDES ORQUESTAS
Ánte el Ániversario de
la Liberación de Mataré
DONATIVOS recibidos en esta Al¬
caldía, para ofrendar al 19 Regimien¬
to Divisionario.de Artillería, el Bstan-
dsrte Qutón, mobílibrlo y menaje de
comedor y cocina y agasajo a ia tro¬
pa dei mismo, con motivo del primer
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Visita económica a los obreros
430 Dolores Pulg Portí 100'—
43i Suc. José Pulg Viñaís 25'—
432 Prancisco Ploriach 35'—
433 Magdalena Roca 20'—
434 Ignocio Mayol 20'—
435 Jaime Msyoi 10'—
436 Alberto Msyol 10'—
437 Claudio MsyoI IC¬
438 Nuria Mayol IO'—
439 Jaime Puig Rodríguez 25'-
440 Jaime Sabater 25'—
441 Jaime Rimblas 50'-
442 Ramón Cardoner 100'—
443 Angel Rovira Canadeli 25'—
444 Salvador Mauri Comas 25'—
445 Ramón Caries 50'—
446 Inés Corts Masuet 50'—
447 Eduardo Torrent Sabé 100 —
448 Ventura Massuct Quinart 25 —
449 Manuel Murlans Zaragoza 25'—
450 Amadeo Batlle 25'—
451 Rogelio Pontseça Pigueras 25'—
452 Juan Bou Pons 50'—
453 Juan Montserrat 25'-
















460 Juan Serra Carreras 25'—





y VIGILANCIA DE MATARÓ. ^ Po,
el Excmo. Sr. Gobernador Civil, se
han impuesto las siguientes multas:
Al vecino de Teyá, Gabriel Ssa.
iuan Armeng»!, 500 pesetas por no
Interpretar ei Himno Nacional en el
local del cual es empresario, durante
ios representaciones de cine.
Pedro Llibre Calvet, Eulalio Sol
Paus y María Espada Peregrino, 50
pesetas a. cada uno, por viajar sia
salvoconducto.
Rosa Vives Colomer, denuncia
presentada contra Saívadpr Coll, por
babsriá maltratado de palabra y obra*
Destinando a esta PlehtiHa al Agen¬
te D. Prancisco Pastor Tarín.
I Salvoconductos: Pueden pasar a
recoger los Salvoconductos, por acfs
meses para toda España.
ENPERMEDADES DE
0:D3S - mmz Y GitGANTA
Consulto del Dr. Margens
EnMataió: CalléBarcelona, 41,ptah
Jueves y domingos, de 9 a 11 1/2
En Barcelona:
Calle'de José Antonio Kantes
Cotíes). 630,1.°, 1."
Todos los días, de 5 a 5
LOS PASTORETS DE SÀLACA-
BAÑE3. — E! sábado último, a la
tarde, se celebró la anunciada repre¬
sentación benéfica de los populares
Pastorets «L'Estel de Narzareth» ea
la Sala Cabañes, a la que concurrfe- '
ron varios centenares de niños de los
Catecismos de las Parroquias de
Santo Mdría y San José y otro grupo
de niños de Auxilio Social, que no
pudieron asistir a la representación
del otro sábado en que se dedicó
parte de la Sala a Auxilio Sodal.
Asi mismo en esta misma reprcaca-
tacfón se obsequió a las señoritas
que prestan servicio en Auxilio So-
ciol, las que concurrieron en grupos*
En conjunlo, fué una nota dé alegría»
siendo muy elogiado el gesto de lá
Junta de la Entidad de dedicar una re¬
presentación de estos populares Pas¬
torets a los niños necesitados.
Su na y sigue 42.62 i
indispensable para el lavado de
Isno y seda
—PINCAS—Administración, Com¬
pra, Venta.—Pernando luliá. Mural!#
S. Lorenzo, 16 bis, Teléfono 211.—
De 5 a 8 tardes.
MENÚ PARA HOY
COMED\OR IhPAhTl.L
Comida: Sopa de pan.
Patatas guisadosicon carne
Pan.




Comida: Sopa de pan.
Patotas con carne.
Pen. .
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Anuncios OflcialesTnreati'o cía vé
EDICTO
;;Don Jo9é María Martí Cardús, recaudador d^la Bxcma. Diputación Provincial
dr. Barcelona en la Zona de Mataró
H;îgo saber: Que coa arreglo a la orden publicada en el B. O. de la Pro¬
vincia, por el Comisario Interventor de la Prestación a favor del Estado de
5®arc«lona y au provincia, la cobranza voluntaria de las cuotas ds Prestación
/lerso/ra/a/avor efe/iSs/aí/o, correspondientes el cuarto trimestre de 1939,
tendrá Jugar en este distriio municipal en el local de la calle Real núm. 271
fiesta el 31 del actual, desde jas 9 a las 13; previnkndo qus los afectados por
«1 Serdicio de Prestación (todos los varones españoles de 18 a 49 años inclu¬
sive) podrán retirar sus fecibos en la Oñcina de la Capital de ia Zona, duran¬
te los días citados, sin recargo alguno.
Transcurridos los piszos expresados, incurrirán los morosos en el re¬
cargo del 20 por ciento y en las demás sanciones que establece el vigente Re¬
glamento de la Prestación Personal a favor d«l Estado.
Ms taró, 19 de enero de 1940.—E! Recaudador, José M.^Maitf Caidús,—
Publíquesc y fíjese.—El A'calde,/. 5/ü/aí/. >
Ceja de Ahorros y Monte de Piedad de Mataró
AVISO
Debiendo proveerse por concurso cuatro plazas de auxiliar de estas ofi-
..cinas, se admitirán solicitudes de conformidad con las bases expuestas en las
oficinas de esta Caja de Ahorros, todos los días iaborabies de 11 a 1 de la
mañana, hasta el día 5 de Febrero próximo.
De conformidad'con la disposición de la Ley da 25 de Agosto de 1939,
Año de la Victoria, tres de estas plazas se reservarán a Caballeros Mutila-
,.dos, ex combatientes y ex cautivos que reuniendo Jas condiciones del con¬
curso lo soliciten.
Mataró, 22 d% Enero de 1940.
HOY miércoles, 24 Enero 1940 - Noche, ¡a las 10
❖❖❖❖ VELADA SELECTA ❖❖❖❖
COMPAÑIA DE ALTA COMEDIA | m
LOPEZ HEREDIA - ASQUERINO
Reposbdón de la comedia en tres actos, original del ilustre _
comediógrafo DON JACINTO BENAVENTEj vj
liIiiH fiiltg ;< lagistiil MittadíD ; Fastisia gmlatilla : Edil lailiaili
/
Este número ha sido sometido a ta previa censura
NOTICIARIO BEIIGIOSO
SANTORAL. — Mañana jueves,
día 25.—La Conversión de San Pa¬
blo, apóstol. Santa Elvira, virgen y
mártir. Lq conversión del Beato Ra¬
món Lullo.
La iitmgia del día. — La Conver¬
sión de S. Pablo.—Color blanco.—
Misa propia—Credo—Prefacio de ios
Apóstoles.
CUARENTA HORAS
Continnarán en ia Basílica parro¬
quial de Santa María, mañana jueves |
laformaclén Extraajéra
La muerte del Sr. Motta es
sentida en Inglaterra
BERNA, 24.—En virtud de Instruc-
ciones recibidas de su Qoblernó, el
ministro de Inglaterra «n esta capital
ha expresado a! Gobierno suizo y a
la ffsmilis del difunto consejero Sr.
Motto la profunda simpatía del Go¬
bierno brlfánlco por Is gran pérdida
sufrida por la Confederación Helvé¬
tica;
El ministro de Asuntos Exteriores
SPOMT MATARONES
JiieVés, 1° febrero
Démonos Jazz Hot Club
Maqrplftcos Obsequios^ =
Vdl« rao puede faltar al baile del..*
SPORT MATARONÉS
relaciones comerci^e^
entre el |ap6n y los EE. UU»
WASHINGTON, 24.—El embajador
del Japón en esta capital se ha entre-
vistado con el secretarlo interino día
Estado para tratar de las relaciones
comerciales n!ponorteamericana8.J^
embajador manifestó que esperaba
que las relaciones comerciales entre
ambos países continúan normajmsá-'
te, aun después de la expiración dd
tratado comercial vigente. Confirmé
que serían maatenldis en vigor las




CIUDAD DEL VATICANO, 24.—
f E! Papa ha recibido a Msr. Tedeschí-
I ni, al arzobispo de Génova y el Pte-
¡ fecto de la Congregación de Sacra»
I menfos;—Efe,
[Control de las exportado-
I nes en el Canadá
y basado mañana viernes, en sufra
gio de D.^ Rita Andrea de Vllardebó
(q. c. p. d.). Cida dia se expondrá
S. D. M. después de la misa de las 6.
A las 9 de le mañana, misa cantada.
Por la tnrde, a las 7, Rosarlo y Vis!
la. A las 7*15, Completas y «Pange
cLingus>.EI último día después de las
Completas solemne «Te Deum>.
sas cadp medio hora desde las 6'30 a
las 9. *
Tarde, a las 7'30. Rosarlo y Visita
f al Santísimo.
I IGLESIA DE SANTA ANA DEI PP. ESCOLAPIOS. — Mañana
í mls£!s ceda medía hora, desde las
I 5 y media a las 8 y media.
5 IGLESIA DE S. JAIME DEL HOS-
I PITAL. — Mañane, misas a.las 6.
f lOLBSL^ DE NTRA. SRÀ. DI
i MONTSERRAT, filiaUe la Parroquia
' de S. lusn y S José. —Mefiana, mis®
, británico, lord Halifax, se ha asocia-
1 do tambtét:, personalmente, ai luto
I de la nación suiza, a causa de las «a-
1 trechas y amistosas relaciones qu e
?
; mantuvo con el Sr. Moíía en la So-
i cieda'd de Naciones.—Efe.
1 a 7.
BASÍLICA DB SANTA MÀRÍÀ.-
Moñena, misas ceda medie hora dea
. <dc las 6 a í«s 9'30. A lea 7, medlta-
elón. A las 9, misa conventual can
tada.
Târd«:, actos propios de Cuarenta
Horas.
IGLESIA PARROQUIAL DB SAN
JUAN Y SAN JOSÉ. — Meñuna, mi-
COMPRA VENTA
FIMCA'S







Espléndido Servicio do Bostaurant
Bspoolalliiaii an
San Aguslín^ n.°i — Teléfono 128
BAwnmm '
MATARÓ
El «Exmouth», destroyer in¬
glés hundido por unu tnina
LONDRES, 24. — El Almirontazgo
antíncia que «1 destroyer «Exmf urh»
se ha hundido, temiéndose no haya
supervivientes. El «Exmouth» fué
hundido por una mina o un torpedo.
Despiezaba 1.475 toneladas y su tri¬
pulación estaba compuesta por 175
hombres. Esteba puesto bajo el man¬
do del capitán Benson.—Efe.
Se carecen nptlcias
del «Mouse»
BRUSELAS, 24. — Se carece 4e
noticias del vapor «Mouse», que sk-
lió de Newcastle el 15 del corriente
con destino a Brujas. Desplaz.^ 460
> toneladas, y llevaba a bordo 7 tripu
lentes.-Efe.
I NUEVA YORK, 24. — ComaniciK
I de Ottawa (Canadá) que ¿1 Goj&ierho
I canadiense ha decretado el control
: de las exportaciones dé las mercen-
y días destinadas a loa países vecinos
l de Alemania,
! Está medida alcanza nrlhcipalmtn-
te a la Unión Sovlétlcai que bá com-
} prado recientemente en Winnipeg un
^ millón de toneladas de trigó.—Efe.
rEt criterio japonés sobre te
; detención del «Asama Maru»
i TOKIO, 24 — La acción británica
\ efectuada contra el transatlántico ja-
I ponés «Asama Mítru» es calificada
i por la prensa, de acto de piratería a
•H ' ■ .
^ las puertas de Tokio, y «jerce uno in -
l ñuencia cada vez mayor sobre ^I es-.
I tado de espirita d« 1 pueblo japonés.
I Las numerosas re lotucioaes adop-
I tadas por loa partidos y asoeiácioncs
f en el transcurso de los tnüines eclc-
t brados. ayer y l« i conversaciones
t iniciadas en el seno d> < Gobierno son
l P'-uebas de la fi me disolución del
:í
^ Japón.—Efe.
Dr. J. Roure M a o é n
ENÍ;ERMEDADES DE LOS OJOS
C. REAL. 417. 1.o — TELÉFONO 171 - MATARÓ
. ' . Visitn: Lunes, jueves y aábíidos de 4 a 7.
4 HOJA OFICIAL de F.E.T. y de las J.O.N.S. de Mataró
liiforniacioo Nacional
Barcelona
Se hi celebrado esta mañana en« la
capilla del colegio de Nuestra Señora
Ole íloreto una misa Ten sufragio del
alma de todos los caídos asesinados
en las checas barcelonesas. Oflcfó el
obispo de Chartres, que se encuentra
en esta ciudad, asistido por el abate
l·lixart y por el voluntario francés mu¬
tilado, que a la edad de 17 años se in¬
corporó ai ejército nacional. Han asis¬
tido al acto representación de las au
loridades, el Cónsul de Francia en
Barcelona y las cuatrocientas niñas
del csicgio.
—-Bi Goberncdor Civil de la Pro
'vincia ha entregado le cantidad de
dS.OOO pías, ai Presidente de la Junta
de ex Cautivos por Dios y por Bspa-
fia« para que sean répariidas entre Íes
familias que hayan sufrido persccu-
cfón por la horda.
—Ha sido puesto a disposición del
Jfaiditor Antonio Alfonso de la Peña,
destacado elemento de la CNT, que
se alistó voluntario ai frente y aican-
zó ai grado de capitán por su actua¬
ción contra las personas de orden.
Han sido detenidos también tres In¬
dividuos por carecer del correspon¬
diente Certificado de Depuración.
Madrid
La Dirección Qenerai de Archivos
ly Bibliotcc&s he recibido del Mlniste-
alo de Asuntos Exteriores un escrito





Barcelona, 13 Teléfono 255
iiivV Í,'.
del Consejo ne los valles de Andorra
agradeciendo a Espeña por ei sal
vamento de! Archivo del Tribunal de
apelación de lob valles; salvado por
un funcionario facultativo de la Di
rección de Museos y Bibliotecas.
Vigo
^ La casa armtdora del vapor cAn
tonio Pontán» ha manifestado que di¬
cho pesquero ha desembarcado en el
puerto portugués de Lixoe dlez'jde
los tripulantes de! buque griego «Eka
tinterckos Drakaulla>, torpepeado a
150 millas de Lisboa.
Ball® P ® fi a f "
EL DE LA JUNENTUD
Auxilio Social
Todo buen español debe
suscribir una "Ficha Azul»
Con ello se ayuda al herma¬
no necesitado que no puede
ni debe dejarse abandonado
a su desgracia.
Por un autentico espíritu
de hermandad suscribe





Campo «U. D. Mataronitia»^
U. D. Mataionesa, 6
C. D. Masnou, 2
El pasado domingo tuvo íJ#cto en
el csjmpo de ia «U. D. Mataronina» er
anunciado encuentro entre its^ritnc-
ros equipos local y de Masnou.
Desde el primer momento se notÓ^
une gren superioridad del equipo lo.
caí, y prueba de ello es que ei primer
tiempo finalizó con ei resultado de 5
tantos a O, logrados magnificemente.
Bi primer goal fué obra de Ponce, ak
ejecutar Ímpareblemeníe un golpe
franco. Ei segundo fué obra de Boix,
rematando de cabeza un centro de
Petit. Díez i legró ei tercero y cuarto,,
rematando un centro de Qaude y ai
aprovechar un oase adelantado da
Petit, y Díaz il entró el quinto, en na
despeje corto de la defensa.
La segunda parte fué más nivela¬
da, pues debido al fuerte tren d«i pri--
msr tiempo, el juego decayó. DíazL
rematando un córner, entró el sexto
tanto iocel. Después Campmany, el
conocido veterano badalonis, iogró
los dos tantos del equipo forasterOr^
I De loa locales sobresalió Badia en
I Inr. pocas y peligrosas intervenció-
I nés. En ia defensa Carbone!! siempre
| . seguro. Acertada is: línea media, y en
í la delantera se distinguieron Petit y
'■ Díbz i. Los demás cumpileror.,—0/sL
Muy pronío El nuevo vehículo deproducción Nacional PAmoio Turismo ycomercial
SE VEEDIN casas en





Plaza de la Poz » 25 000
Rsai 7.500
Real (dos) » 75.000
S. Joaquin (dos) » 50.000
S. Pedro » 50 000
Vtlázquez » 10.000
Wífrtdo » 16Ó00
Chalet Sardeñoia » 10.000
5. Feo. de P. 2 » 22.000
S. Buenaventura » 12.000
COmTA^BIL·IDAO VENDO
a horasi de pequeña industria o comercio.
Sus obligaciones con el Nuevo Estado, al día
JOSÉ BAR S O — Roger de Flor, 25 — MATAR Ô
0-
AGENTEDESEGUROS




Teléfono n.° 391 MATARÓ
í
Camión Chevrolet 4 cilindros, ISOfi^
i kilos, a toda p^ucbiB.
1» Chasis Berliet, 2,000 Kgs.. 16 HP,-
1 es toda prueba.
i Chasis Ford, 17 HP, Tipo «A» a ta-
i »
I da prueba.
I Fiet 509 Sedan conducción inferior^
; a toda prueba.
i Fiet 509 Torpedo a toda prueba,
i Citroen C. 6 - G, Berlinei, a toda
; prueba.












Informarán: Muralla S. Lorenzo,
16 bis, de. 5 s 8 solamente.
Academia Chóferes
La Española
Enseñanza rápida y cciripleta
•. . Facilidades de pago . • . •
las te fliiK smíoTT
Çanje de Carnets . • CASA SAULEDA
de 3.®, 2.®, 1 y 1Especial calle real, ntime.ro 450
Se vende Vendo p<ano
comedor nogal, j grands, mereœ tOrí!z>
Razón: .S. Isidoro, 21. | Rézór: Reù', 346
LEANDRO ARRUFAT
AGENTE DE NEdQOIOS
POMPRA VENTA DE FINCAS'
RUSTICAS y URBANAS
^ y ADMINISTRACIÓN, ^
; De 9 n II mañana y de 6 a 8 tarde .
\
Molas, 26 Tel, 72 Maíaiél·
MPRENTÀ MINBRVA. — M.Al'A.Ríl
eprâcloBcs ie Rgiloi Jasé
Pujol, Matará
